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第 662号創刊昭和25年4月1日第三種郵便物認可)
山^ '^ご購読料"V'J'./V
1年 3，800円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・30日
(昭和46年7月30日発行安帝 f、海斤開靭国釜ξ<56年12月30日、 57年 1月10日合併号)
発行所
側全国婦人新聞社
〒160本社東京事B新宿区西新宿
3-7-28 宝章西新宿ピル
電話03(34 3) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
2 -2 02 
電話06 (771)7415
〈水曜日〉昭和 57年 2月 10日
本紙は女位巴よる平和と平等を推進します
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性差別・売春問題シンポジウム「法改正」について問
題提起する田中寿美子氏
やっぱり仕上lデが違L、ます/
、手料理にヒガシマル
昧の決め手は調味料です。季節の材料のうまみを
引き出して、色美しく仕上げるヒガシマル。
400余年の伝統に磨かれた、この品質がモノをいし法す。
お料理にちょっと差をつけます。
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〈水曜日 〉回相 57年 2月 10日安司t-/'、来斤"'"
現在、 35の都道府県に情報公開に闘するプロジェクト ・チームが
でき、その申の 11都道府県が晶例制定の意志を表明している。市
町村レベルでは、 40の市町村にプロジェクト ・チームが作ちれてい
る。情報公開法の夜明げとも胃うべき今年、神京川聞は、全国の自
治体に先がけて、情報公開の制度化に踊み切る予定。己の神高川条
例は全国の地方自由体の制度化をリードするものとして注目の的と
なっている。情報公開法を求める市民運動では、神京川カ切τ年の九
月に恩終帽告として出した rl情報公開制度に関する醐丘報告輔」に
示された「制度葺Jの申の回出点を市民の立鳴から明ちかにしよう
と、 l月初日、渋谷別的福祉会館(買京〉でシンポジウムを闘い
た。 論題は「神高III~#.報告ーの批判的憤討J 0 パネラ は朝日新聞
園浜支局記者 ・神野事一民、自由人描協合弁護士 ・北侭品開民、背
山学院大学法学部教夜・同水英夫民、神割1県梢問者の会im桔会代
表幹事端山慶干民、東京都アセスメント条例目接間求通勤代表・
須阻害田氏。市民運動では、このシンポジウムをもとに、 3月の総
会までに、神摂川幌条例案に対する見解をまとめる方針だ。
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昭和51年5月テニスのあとの憩い 〈左から
二人目〉瞬りは開性最高齢プレヤの安量
輯さんくことし93捕で元聞にプレーしている〕
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National 
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いになる時は、説明空?とも、っしょtこ
注意表示もぜひお読みくださL、。
化帯品は肌にi直持つりるものですから、資生堂
ては安全針f性主に締細l
しじ:カbか、し、 j;(のお客さまの中には、即Lの性質やその
日の状態によって、時には肌 に合わないこtもあ
ります。そのような時 のために、資生堂では、容器、
箱 、説明書、パンフレットなどに、いろいろな形で
次のような注窓表示を記してあります。
。備やはれも町湯しん・かぶれ・ただれ・色濃異常信どの哩寸
状がある禽"'立に...ラ使いにならないて〈ださ同
。化粧品がお肌に会わないときは.ご使用唱をお0め〈ださい.
4ペ);問中、赤み隠れのゆみしげきえがど町異常があらわ
れた喝含
岳世周したお飢に直射目先があたうて上配田ょう'.異常が
ぁ・9われた..合
。その..化粧品酬の使用令嗣付.すと症状を感<t~ぜるこ
とがありますので庫、科事門屋、まずこl志賀生公仕睦品の""
1 ・かお近〈由貿生盆消費者相餓窓口にニー 帽臨ください.
⑬資生堂|広報室|
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.がIdiりますッ! :fr~ も仕 '1的、お料理 bo 1h、!dlのエリーです。
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-ひとり暮らしをエンジョイします:， ，'(.:生諸，sや白炊派ヤングのエリー で丸
54，800月でする1e:実位"でする
ei画の矧からお料理まて:~}の来Lみが広がる エリーで-1，
シンコ砂ごする
価格もシェイプ・アップして、注目の5万円台骨実現。
電子レンジは、グッt身近な存在仁なりました.
小きな大物。コンパクトながら500W(高周波)の出力
ですから.スピード調理の楽しさを存分味わえま主
i晶時直し、解4車、下ごしらえ一一一電チレンジの基本に
徹した使Lやすき.操作もデザインi シンヌ，νでt
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健康で聾色合生活l久良い食生活から日清製続iふ19ω年の創業
以来、つtヨに品質の保証・向上に万全を期した製品をお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれない食品に1、総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管理が必要ですLいま、日清製紛
〆ループl久 総会食品メーカーtして、 さらに建かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお属りし、理想的食生活の環境づ〈りに、いっそうの努力を続けますL
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